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 .תויוכז יוצימ אשונב תורפסה תריקס תנכהב העויס לע רשוק התינחל הדות  *
*תויוכז יוצימ לש תובישחה לע
 ,תיתרבח היעבל וא ךרוצל הנעמ קפסל הנווכ ךותמ תוגהנומ ילאיצוס ןוחטיב תוינכת
 יכ עבקנ רשא ,דעי תייסולכוא הרידגמ תינכת לכ .תוינידמה יעבוק ידי לע והוזש
 םישקבמ תינכתה לש תואכזה יאנת .תינכתב עצומה הנעמה תא לבקל הקוקז איה
 תא םהל קפסלו תינכתה יבאשמל םיקקזנה תא תוהזל תיטרקורויבה תכרעמל עייסל
 םינשב ,לשמל ,ךכ .םילשכמ ףח ונניא תוינידמה םושיי לש הז בלש .וללה םיבאשמה
 הנוכמש המל סחיב הבר תירוביצ תרוקיבלו רע ןוידל םידע ונא לארשיב תונורחאה
 םיבאשמהמ קלח ובש בצמל איה הנווכה .ילאיצוס ןוחטיב תוינכת לש "הערל לוצינ"
 ןויגיהה יפ לע) אליממו ,םהל םיאכז םניאש ימ ידיל עיגמ ילאיצוס ןוחטיב תוינכתב
 ךילהת תוליעיש ךכ לע דיעמ הז בצמ .םהל םיקוקז םניא םג (תוינכתה לש יסיסבה
 אלה םיידיל םיעיגמ םילבגומ םיירוביצ םיבאשמ ןכלו תלבגומ איה תואבצקה תאצקה
 תונוש תוכרעמ דצמ םיבר םיצמאמ ושדקוה ,תאז תובקעב .(Walker, 2005) תונוכנ
 הערל םילצנמש ימ תא שינעהלו וזה העפותה ידמימ תא םצמצל הרטמב הנידמה לש
.תכרעמה תא ןווכמב
 ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש הערל לוצינה תא םצמצל ץמאמה טהלב םלוא
 תוליעיה תייגוס לש רחא טביה רוביצהו תוינידמה יעבוק לש םהיניעמ םלענ יכ רכינ
 לוצינה תלאשש דועב .תויוכז יוצימב תקסועה וז איהו ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש
 הלאשב קסוע תויוכז יוצימ ,ךכל יאכז ונניאש ימל עויס תקפסהב תדקמתמ הערל
 לכ םאה ,תורחא םילימב ?ולבקמ ןכא עויסל קוקזש ימ לכ םאה – הבושח תוחפ אל
 התוכז תא ,השעמל הכלה ,תשמממ ןכא תרחא וא וז תינכת לש דעיה תייסולכוא
 Currie,) ההוזש ךרוצה םע דדומתהל תנמ לע עצומה עויסה תא תלבקמו תיתרבחה
 ?(2004
 תושיגנה לעופב יכ םידמלמ ,תונוש החוור תונידמב וכרענ רשא ,םיבר םירקחמ
 האלמ הנניא ,תואבצק תרוצב םאו םיתוריש תומדב םא ,תונווגמ תויתרבח תויוכזל
 ,םייטפשמ תושיגנ ימוסחמב םילקתנ השממל םישקבמהמ םיבר יכו ,םיבר םירקמב
 ןו)  םהיתויוכז  יוצימ  תא  םיענומה  םייתרבחו  םיילכלכ  ,םייתוברת  ,םייטרקורויב
 תויוכז יוצימ־יא תעפות .(Hernanz, Malherbert & Pellizzari, 2004 ;1999 ,טושרוא
 םניא םימיוסמ םיתורישלו תואבצקל םיאכזש ימ ובש בצמל תסחייתמ (Non take–up)
 תכרעמ לש התובישח תורמל .תורישה וא הבצקה תלבקל םתוכז תא לעופב םישמממ
 לש הרומח היעב לע םיעיבצמ תונוש החוור תונידמב םירקחמ ,ילאיצוסה ןוחטיבה
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 תחטבה ,הלטבא חוטיב ןוגכ ,ילאיצוס ןוחטיב לש םינווגמ םימוחתב תויוכז יוצימ־יא
   Stafford, 2003; Walker, ;1999 ,טושרוא ןו) דועו הדובע יעגפנ חוטיב ,הסנכה
 .(2005
 איה הנווכה רשאכ ,תויוכז יוצימ ירועישל תבחרנ תוסחייתה שי תירקחמה תורפסב
 ךס ןיבל תמיוסמ הבצק לעופב םילבקמש תיבה יקשמ וא םידיחיה רפסמ ןיבש סחיל
 תדעוימה תיתרבח תינכת לש ליעי םושיי ,ילאידיא םלועב .הל םיאכזש םידיחיה לכ
 לש דעיה תייסולכוא ןיב האלמ המאתה היהת רשאכ שחרתי תמיוסמ הייסולכואל
 לכ (1 :ובש בצמ והז .הנממ םינהנה תייסולכואו הל םיאכזה תייסולכוא ןיבו תינכתה
 םיאכז ןכא הבטהה תא םילבקמה לכ (2 ;התוא םילבקמ ןכא תמיוסמ הבטהל םיאכזה
 ומש תוינידמה יעבוק רשא הייסולכואל םיכייש הבטהה תא םילבקמה לכ (3 ;הלבקל
 תובקעב עגפנ הז לדומ לעופב .תינכתה תא וגיהנה רשאכ הל עייסל הרטמל םהל
 םקלחו תואבצקה תא תקפסמה תכרעמל םיעגונ םקלחש) םינוש "םילשכ"ו "תואטחה"
 תויוכז יוצימ יא לש העפותל איבהל םייושעה (תואבצקל תיאכזה הייסולכואל םיעגונ
 םיזוחא  100־ל  תחתמ  יוצימ  ירועיש  .(Van Oorschot, 1995  ;1999  ,טושרוא  ןו)
 תינכת תרגסמב תואבצקל וא םיתורישל םיאכזש םידיחיהמ קלחש ךכ לע םיעיבצמ
 .(Hernanz, Malherbet & Pallizzari, 2004) םתוא םילבקמ אל תמיוסמ החוור
 יוצימה ירועישל םימרוגל רשאב םינווגמ םירבסה םיעצומ הז םוחתב קסועה רקחמב
 יוצימ יאל תוביסהש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמהמ קלח .תונוש תואבצק לש םיכומנה
 העיבתה תושקבב לופיטב תודיקפה לש תולהנתהה ןפואלו להנימה תמרל תורושק
 םירבסהה  .(Corden, 1983; Lipsky, 1980; Prottas, 1981;  Van Oorschot, 1995)
 רושיאב החלצהה ייוכיסו תועיבתב לופיטה ןמז לש םתעפשה תא םישיגדמ וללה
 לע םיעיפשמה םייתועמשמ םימרוגכ היינפה ךילהת תובכרומ תא םג ומכ ,תואכזה
 תואבצק לש הרקמב ,לשמל ,ומכ) םהיתויוכז תא תוצמל לועפל םיחרזא לש םתונוכנ
 ,לשמל ,ךכ .יוצימה ירועיש לע תיתועמשמ העפשה הלמגה יפואלו הנבמל םג .(תוכנ
 ,תויביטקלס תואבצק לש הרקמב יוצימה ירועיש יכ םירקוח ןיב הבחר המכסה תמייק
 ללכ ךרדב םיכומנ ,ויתוסנכה תקידב תועצמאב ותוקקזנ תא חיכוהל עבותהמ תושרודה
 םיישיא םיטרפ תפישחב תוכורכ ןניא רשא ,תוילסרבינוא תואבצק לש יוצימה ירועישמ
 תואלמג יכ ןעטנ ,ןכ ומכ .(1999 ,טושרוא ןו) עבותה לש ותסנכה תמרל םיעגונה
 םרוג .םיכומנ יוצימ ירועישב ונייפאתי לודג ןלבקל שרדנה ץמאמהו טעומ ןכרעש
 עדימל תושיגנב ישוקו עדימב רוסחמ אוה יוצימה ירועיש לע עיפשמ אצמנש רחא
 יכ רכינ .(Hirst, 1997; Meyers & Heintze, 1999; Prottas, 1981 ;2001 ,ינסיד־ןיזוק)
 יתועמשמ רוסחמ םייק ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש דעיה תויסולכואמ םיבר ברקב
 לע לועפל שי וב רשא ןפואה יבגל ןהו תונוש תוינכת לש ןמויק םצע יבגל עדיב
 ,תורדומ  תויסולכוא  לע  םינמנה  יבגל  דחוימב  ןוכנ  הז  רבד  .תואכז  שממל  תנמ
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 ,ךכ .הפש לש םיישק םע תודדומתמ וא ,תישפנ וא תיזיפ תולבגוממ תולבוס רשא
 םיכרדה לעו םתואכז יבגל רקחמב םיפתתשמ ועדיי םירקוח רשאכ יכ אצמנ ,לשמל
 םיאכזה םישחש המגיטסל םג .רצק ןמז ךות יוצימה ירועישב רכינ לודיג לח ,השומימל
 ,רטורו ןורוד) יוצימה ירועיש לע שממ לש העפשה תוחוקלה לש תוכזה תשוחתלו
 אצמנ הז רשקהב .(Corden, 1983; Craig, 1991; Deacon & Bradshaw, 1983; 1976
 לע וא רוביצה ללכ ידי לע תויטמגיטסכ תוספתנה תוינכת לש יוצימה ירועיש יכ
 .תימיטיגלו הרורב תיתרבח תוכזכ תוספתנה תוינכת תמועל םיכומנ דעיה תוחוקל ידי
 העפשה תוחוקלה לש תויתרבחה תותשרלש ךכ לע םיעיבצמ םישדח םירקחמ ,ףוסבל
 תיתרבחה תשרהש לככ ,תורחא םילימב .(Moffitt, 2003) יוצימה ירועיש לע תישממ
 תותשרמ םיקתונמש ימ ברקב וליאו ,רתוי םיהובג יוצמה ירועיש ,רתוי הקזחו הפופצ
 .םיכומנ יוצימ ירועיש ולגתנ ,תויתרבח
 היעב אוה תואבצק לש יוצימ יאש ךכ לע םירקוח ברקב המכסה תמייקש ףא לע
 תובכרומה  ללגב  ,העפותה  ףקיה  תכרעהב  בר  ישוק  שי  ,החוורה  תונידמב  תחוור
 ,דועו תאז .אשונב תקפסמ הבושתל עיגהל םילגוסמה רקחמ ילכ תלעפהב הכורכה
 תונידמב ילאיצוס ןוחטיב תוינכת לש םירחא םינייפאמבו תואכזה יאנתב הבר תונוש
 יא ירועיש יבגל תויתועמשמ דח תונקסמ שוביג לע םישקמ הנידמ התוא ךותבו תונוש
־ה ירקוח ידי לע הנורחאל הכרענש ,הזה אשונה לש הפיקמ הריקס ,תאז םע .יוצימה
 ןוגכ) דעס תוינכת תמגוד ,תויביטקלס תואבצק לש יוצימה ירועיש יכ האצמ ,OECD
 תייסולכוא ללכמ דבלב םיזוחא 80-40 לע םידמוע ,רוידב עויס וא (הסנכה תחטבה
 לע םידמוע הלטבא חוטיב תוינכת לש יוצימה ירועיש וליאו החוורה תונידמב דעיה
 .(Hernanz, Malherbet & Pallizzari, 2004) םיזוחא 80-60
 תואבצקה יוצימ יא ירועיש תניחבל רתויב יתועמשמהו ךשמתמה ,ףיקמה ןויסינה
 לחה .תודחא םינש ינפל הינטירב תלשממ ידי לע גהנוה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב
 ןוחטיבה תוינכתב תואבצקה יוצימ ףקיה לש הניחב הנש ידמ תכרענ 1997 תנשמ
 לש בוליש לע תונעשנה ,הלא תוכרעה .וז הנידמב תולעפומה תונושה ילאיצוסה
 תייסולכוא ףקיהב ןה תודקמתמ ,םייביטרטסינימדא םינותנ לשו תוסנכה ירקס ינותנ
 ,לשמל ,ךכ .וז העפות לש תוילקסיפה תוכלשהב ןהו התואכז תא השמימ אלש דעיה
 תינכת לש יוצימה ירועיש יכ ךרעומ ,2005-2004 םינשה יבגל ומסרופש םינותנב
 לש יוצימה ירועיש ,םיזוחא 91־ל 83 ןיב םיענ רוידב עויסה תינכתו הסנכה תחטבה
 הלטבאה חוטיב לש יוצימה ירועישו ,םיזוחא 69-61 לע םידמוע םישישקל סמה וכיז
 תכרעמב םילשכ יוהיזל סיסב תושמשמ הלא תוכרעה .םיזוחא 59-50 לע םידמוע
 Department of Work) יוצימה ירועיש תרבגהל איבהל תודעוימה תולועפ ץומיאלו
 .(and Pensions, 2006
 םרטו רתויב םצמוצמ לארשיב ילאיצוס ןוחטיב תואבצק יוצמ יא ןיינעב רקחמה
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 וכרענ רשא תונוש רקחמ תודובע .העפותה ףקיה תא ךירעהל ףיקמ ןויסינ השענ
 ןורוד ;1997 ,באילאו ןודרוג) תויפיצפס תוינכתב ודקמתה םינשה ךלהמב לארשיב
 ,הירא־ןב) דחוימב תוינע תוחפשמ ןוגכ ,תומצמוצמ דעי תויסולכואבו (1976 ,רטורו
-ןיזוק) םיצוביקב תולבגומ םע םישנאו ,(2005 ,ןיקטלז-יאלוזא) הדובע ירגהמ ,(1994
 יא לש היעב תמייק לארשיב םג הארנה לככ יכ םידמלמ םיאצממה .(2001 ,ינסיד
 תויסולכוא וא תוינכת וליאב ,העפותה ףקיה המ רורב אל ,תאז םע .תואבצק יוצימ
 .תאז םיריבסמה םימרוגה המו ,תדקמתמ איה
 תכרעמב תויוכזה יוצימ יא תעפות םע ידוסי ןפואב דדומתהל תעה העיגה יכ רכינ
 תוליעיב שממ לש לשכ ותועמשמ וז העפות לש המויק יכ רורב .ילאיצוסה ןוחטיבה
 םא .תילארשיה הרבחב תונוש דעי תויסולכוא לש תויתרבחה תויוכזב העיגפו תכרעמה
 תוקוצמ םע תודדומתהב יזכרמ דיקפת ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמלש םירובס ונחנא
 ןכא וז תכרעמ תואבצקש ךכב ןיינע ונל תויהל ךירצ יכ רורב ,תונווגמ תויתרבח
 לארשיב תויוכז יוצימ יבגל עדיה תבחרהל לועפל שי ,ןכ לע .ודעונ ןהש ימל ועיגי
 .תויוכז לש אלמ יוצימ םיענומה םימרוגה םע תודדומתהל תיתריצי הבשחמ שידקהלו




 םושיי ךילהתב םילושכמ :לארשיב הדובע תונואת דגנ חוטיב תינכת .(2005) 'א ,ןיקטלז-יאלוזא
 .144-116 ,69 ,ילאיצוס ןוחטיב .םירזה םידבועה תייסולכוא יבגל תינכתה
 תואלמגל ןהיתויוכז יוצימו "ריפש" תירוזאה הצעומב השק הקוצמב תוחפשמ .(1994) 'א ,הירא־ןב
.דלאוורב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב :םילשורי .ימואל חוטיבל דסומה
 תואצותו םידלי תואבצק תקנעהב תויביטקלס לומ תוילסרבינוא .(1997) 'ת ,באילא ,'ד ,ןודרוג
.84-75 ,50 ,ילאיצוס ןוחטיב .עוציבה תולבגמ
 חוטיבל דסומה :םילשורי .םרכשל תוידיסבוסו ךומנ רכשב םידבוע .(1976) 'ר ,רטור ,'א ,ןורוד
.ןונכתהו רקחמ להנמ ,ימואל
 ןוחטיב .תויוכז יוצימ־יאל םירושימה תובורמ תוביסה לע :דוקימה תולבגמ .(1999) 'ו ,טושרוא ןו
.208-193 ,56 ,ילאיצוס
 .הנתשמה ץוביקה ןדיעב םיכנ לש יתקוסעת סוטאטסו תויוכז יוצימ .(2001) 'ל ,ינסיד-ןיזוק
 .הפיח תטיסרבינוא :הפיח .תילאיצוס הדובעב ךמוסמ ראותל הדובע
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